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 Imaginární krajiny 
 
Imaginace- představivost, fantazie, obrazotvornost  
Imaginární- vymyšlený, zdánlivý, neskutečný, pomyslný 
Imaginativní- vyvolávající představy (imaginaci) 
 
Od plenéru k imaginaci. 
Na začátku mé tvorby jsem malovala plenérové krajiny, postupem času 
jsem si začala kompozice vytvářet sama, bez potřeby být přímo ovlivněna 
pohledem do krajiny. Uvědomila jsem si, že již dlouhý čas pracuji s vlastní 
představivostí a vytvářím realisticky vypadající, i když imaginací 
konstruované krajiny. Právě to uvědomění, že vlastně téma imaginárních 
krajin zpracovávám možná celý svůj život, mne automaticky zavedla k 
většímu uvolnění a nelpění na jakékoliv realitě. 
 
Inspirace- snění, artificialismus, surrealisti,  J. Šíma, Toyen, M. Štolfa  
Obrazy vznikaly spojením atmosféry a vizuálních fragmentů mých snů a 
představ (imaginací), kdy jsem se zároveň snažila vyjádřit i pocit, který vizi 
provázel. 
Ne vždy však zdrojem inspirace byl vizuální zážitek. V několika případech 
jsem si byla schopna uchovat pouhý pocit atmosféry, se kterým jsem dále 
pracovala.  
Začala jsem praktikovat uměle vyvolané snové stavy při bdělé mysli, kdy 
jsem sama byl tvůrcem scény probíhající imaginace. 
Celý tento proces se mi stal určitým dobrodružným výzkumem, kdy jsem 
sama byla překvapena, kam až moje mysl může dojít. Zřejmě i tento pocit 
otevření, řekněme „vesmíru“, zapříčinil, že se mi do práce začaly promítat 
prvky sci fi tématiky. Různé vesmírné předměty a mlhoviny vytvářející 
nové světy. Přírodní zákony zanikají, předměty levitují a krajina (svět) 
může být tvořen pouhou plynnou látkou.  
V krajinách se od této chvíle pohybují, nebo se vznáší vesmírné stroje a 
záhadné objekty. Na obraze nazvaném Napoli rossastro (podle použité 




Obrazy nejsou pouhým záznamem mé imaginace, pocitů nebo vizuálního 
zážitku snů. 
Pracovala jsem s reakcí diváka, s jeho vlastní imaginací, představivostí. 
Tuto jeho imaginaci jsem podpořila imaginativní vizualitou pláten. Obrazy 
mají za úkol, ne přepsat a zprostředkovat pouhý můj zážitek, ale vyvolat 
vlastní imaginaci v divákovi. 
 
Přizpůsobený formát 
V průběhu práce jsem se začala cítit limitovaná tradičním pravoúhlým 
formátem obrazů. Převzala jsem tedy obrysové tvary skic oněch scifi 
stroječků, organismů, a formát jim přizpůsobila. Toto mi umožnilo nové 
možnosti zpracování obrazu, jelikož i samotný formát se stává objektem.  
Z úplného odevzdání-se vlastní imaginaci a snům jsem měla potřebu se 
práce, na nových formátech, ujmout více konstruktivněji. Tento nový 
konstruktivnější přístup mi otevřel další možnosti zpracování tématu a 
v tuto chvíli jsem v procesu experimentování a zkoumání  možností, které  
nabízí. 
  
 
 
 
